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NAGOT OM VÅXTODLING PÅ TORrJORD 
FOREDRAG VID MYRKURSET PÅ MÆRE DEN 4DE AUG. ICJ16 
AF Dr .. HJ. von FEILlTZEN 
l 
J\.F min gamle . van, ingeniør Thaulow, erholl jag i hostas en forfrågan, 
J-\. · om jag ville medverka vid en kurs for. landtbruksfunktionarer och 
hålla ett par foredrag i amnen berorande myrarnes · kulturella tillgodo- 
gorande. Det har varit mig synnerligen kart att kunna efterkomma 
derma _inbjudan, då jag anda sedan det Norske Myrselskaps grundande 
med lifligt intresse foljt dess verksamhet, gladt mig åt de framgångar 
det vunnit .och åt dess strafvanden att nå vårt gernensarnma mål, torf- 
markernas .nyttiggorande for kulturen och industrien från att forut na- 
stan ha varit ansedda som impedimenter. 
Då kursen hlifvit forlagd hit upp till Nordland, åtminstone hvad 
klimatet betraffar, borde man kanske valja arnnen med hansyn dartill, 
men som -herrar agronomer, som kommit tillstades, aro från skilda delar 
af.: landet, ar det val bast tala mere generellt. 
Jag hade då · tånkt i -tvenne korta foredrag berora dels sjalfva 
vaxtkulturen på torfjord, planteavlen som dansken sager, och dels spe- 
ciellt betesvallar på myr, och de erfarenheter vi darhernma vunnit 
darrned. 
Med <lessa ord får jag då ofvergå till mitt amne, hvilket . i dag 
skulle berora vaxtkulturen i allmanhet. 
Nar det galler att odla upp en myr, ar det många sporsmål, som 
tranga sig. på en till besvarande, såsom om myren ar odlingsvard ; huru 
den . bast bor afdikas; om den behofver .grundforbattras genom påfo- 
rande af mineralisk jord; om den måste kalkas; hvilka och huru stora 
mangder godselmedel som behofva tillforas m. m., men darnast kommer 
. den minst lika viktiga frågan, hvilka kulturvåxter i hvarje sarskildt fall 
kunna och bora odla på sådan jord; huru denna våxtodling verkstal- 
les och hvilken afkastning man har att vanta sig daraf, d. v. s, huru 
rantabiliteten af foretaget kommer att stalla sig. 
For att besvara <lessa sista frågor måste man forst ha reda på de 
lokala forhållandena, jordens egen beskaffenhet, dess lage och de kli· 
matiska forhållandena på platsen samt sedan hvad man afser med od- 
lingen. 
Ar det en naringsfattig myr -  jag menar då en kalk· och kvafve- 
fattig myr, ty på ofriga vaxtnaringsarnnen lider all myrjord brist - 
och marken dårtill ar klent humifierad, d. v. s. om det ar en akta 
hogmosse (Sphagnummyr) man har att gora med, så ar frågan den, om 
man ofver hufvud taget skall bry sig om att taga den i kultur. Dess 
odling blir alltid dyrare an annan torfjords, emedan man dår alltid 
· måste tanka på grundforbattringsmedels sand- eller leras-påforing, åtmin- 
stone hos oss och efter den erfarenhet vi vunnit i Sverige; jorden be· 
.hofver en kraftig kalkning, och alla vaxter utom baljvaxterna fordra ett 
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Ligowhafre på kvafverlk myr vid Torestorp. 
kvafvetillskott i ej så små mangder, Dessutom bli skordarne har dock 
alltid lagre och osakrare an på den kvafverikare starrmyren (kartjorden, 
lågmossen eller hvad man vill kalla den). Har galler det således att 
noga ofvervaga, innan man tager ett kanske forhastadr steg. 
På denna jord måste man inskranka sig till att hufvudsakligen 
odla sådana vaxter, som i minsta mojliga rnån fordra ett kvafvetillskott, 
och hvilkas odling ej blir for kostbar, och i så fall bora baljvåxter 
till gronfoder samt gras utgora hnfvudsadena. 
Basta ekonomiska resultat nås dock på hvitmossemyren, om den 
genast eller efter ett par gronfoderskordar lagges i vall till permanent 
bete, och dårmed ha vi vid Flahult vunnit så goda resultat, att denna 
metod tryggt kan rekommenderas åt landtrnannen, <lar de lokala for- 
hållandena aro gynnsamma, d. v. s. tillgång till meliorationsmedel fin- 
nes och mossetts lage i forbållande till kommunikationsled ar god, så 
att kalk och godsel kunna erhållas till skapligt pris, 
Ligger man nara en stad, som konsurnerar mycket jordbrukspro- 
dukter, och man ej lider af froster, kan man på en sådan samre myrjord 
odla potatis, som dar lamnar god afkastning och en utmarkt kvalitet, 
och åfven odling af en del kokstradgårdsvaxtcr skulle, dar man har 
god tillgång till latrin och annan stadsgodsel, sopor och komposter, 
helt visst vara rantabel, 
Eljes bruka vi vanligen afråda folk från att odla upp hvitmesse- 
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Mesdagshafre på kvafverik myr vid Torestorp. 
myrar, då det finns annan båttre jord och derma forst bor tagas i 
kultur. 
På sådana battre, kvafverika och ej så sallan afven kalkrika torf- 
marker med god fysikalisk beskaffenhet kan man under normala for- 
bo.Ianden i de mellersta och sodra delarne af vårt land och naturligt- 
vis afven i Norge odla en hel del olika kulturvåxter och få både till 
kvantitet och kvalitet synnerligen goda skordar. 
I frostlanta lagen och dar sand- eller lerslagning af ett eller annat 
skal ej kan genomforas, bor dock sadesodlingen inskrankas till det 
minsta mojliga, liksom klimatet i Nordland också lagger hinder i vagen 
dårfor. 
Har man på en gård både fastmarksjord och god myrjord, hvilket 
ar det mest idealiska, så ar valet ej så svårt, ty då odlar man saden 
och potatisen på fastjorden och anvander: myrjorden till att producera 
fodervaxter och tillgodogor sig på så satt torfjordens boga kvafvehalt, 
får ett proteinrikt fader och som foljd daraf kvafverik godsel att hjalpa 
upp fastmarksåkrarne med. 
Afven roraride den båttre myrjorden kunna vissa inskrankningar i: 
val af kulturvaxter vara nodvandiga, ej blott till foljd af klimatet etc., 
men också genom jordens fysikaliska beskaffenhet. Vi ha hos oss ej 
så få exernpel på myrjord, i synnerhet den som bildats 'af Hypnumar- 
ter (brunmossor) men också starrmyrar, rnyrar med loftratorf eller 
Cladium-torf, dar jorden, om den odlas till åker och således bearbetas 
ofta och får ligga oppen ofver vintern utsatt for frost och luft, faller sonder 
Medd. fra. Det Norske Myrselskap. Nr. 4 1916. 2 
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Hostbonor på kvafvefatt iq myr vid Flahult. 
och blir pulverformig samt får en synnerligen ogynnsam fysikalisk struk- 
tur, blir latt, har svårt att leda vatten upp från djupare lager och slår 
ncderbordsvattnet ifrån sig, nar den torkat ut ordentligt (Tyskarne kalla 
det »Nichtbenetzbarkeit des Bodens«). Har gå de odlade vaxterna ·ej 
bra till. En sådan jord bringas åter ehuru långsamt i skick genorn 
tunga våltningar, helst efter det man genom djupare plojning fort rå 
jord upp i 'matjordslagret, men så lange marken brukas till åker, ar 
orsaken till den forsamrade fysikaliska beskaffenheten annu kvar. Det 
enda radikalmediet ar att lagga en sådan jord i permanent eller åt- 
minstene flerårig vall och aldrig hafva den oppen flere år i rad. 
Ett satt ar också att sandtacka marken, men den metoden ar så 
dyr, att den vål sallan kan komma ifråga till anvanding. Hos oss har 
åtminstone sandtacknings- eller som den också kallas Rimpaukulturen, 
aldrig, vunnit något insteg, beroende val på de hoga kostnaderna och 
ej darernot svarande hogre skordar. Ja, vi ha vid Torestorp t. o. m. 
fått afgjordt lagre· atka-stning på sandtackt an på sandbland ad teg, hos 
oss dock beroende på, att vi ha så torra forsornrar, att sandracket 
blir alldeles for uttorkadt och vaxternas utveckling har hammas en tid 
till foljd daraf. 
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Blålupiner till grøngjødsling på kvafvefattiq myr vid Flahult. 
På kvafverik myrjord vaxer saden vanligen mycket kraftigt på 
halmen. och går senare till mognad an på fastjorden, en olagenhet, 
som ar ganska stor i trakter, dar tidiga hostfroster eller dåligt barg- 
ningsvader denna årstid aro vanliga. 
På <lessa orsaker beror nog delvis den sedan gammalt inrotade 
åsikten, att man på torfjord alltid skordar en latt karna af underrnålig 
beskaffen het. 
Detta behofver emellertid visst icke vara fallet, ty_ man ager i sin 
makt att betydligt minska och ofta fullstandigt upphafva <lessa olagen- 
heter genom att anvanda for orten och jorden passande sadesvarieteter, 
fullgodt utsade, verkstalla sådden tidigt, gifva passande godsling, som 
ej utstråcker vegetationstiden utan tvartorn bidrager till mognaden, samt 
~ genom att forbattra de fysikaliska forhållandena, dår så behofs genom 
sand- eller lerslagning etc. 
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Turnips (Bortfelder) på kvafverik myr vid Torestorp. 
l allmanhet bli de på båttre kvafverik myrjord skordade produk- 
terna genomgående procentiskt rikare på agghviteamnen an på fast- 
marksjorden, och detta ar ju synnerligen formånligt for fodersad men 
mindre lampligt for en del andra åndamål såsom t. ex, for maltkorn 
for bryggerier, dår man vill ha ett stårkelserik t men proteinfattigt. korn. 
Men man får låta bli att odla bryggerikorn på myr. Føderkorn kan 
bli bra och brannerikorn duger det · ofta också till, något som emeller- 
tid val knappast ar behofligt har i af holdslandet par preference, <lar 
man ar orngardad med synnerligen kraftiga restriktinner, for att den 
svaere alkoholen ej skall kunna nydes ens droppvis. 
Slutligen kan afven på utmarkt god torfjord en inskrankning i 
antalet odlade vaxter vara nodvandig af det enkla skalet, att ett visst 
sade ej går till dar till foljd af jordens beskaffenhet. Så trifs t. ex. i 
Sverige hafren ej alls på en del myrar på on Gottland, troligen be- 
roende på deras hoga kalkhalt och daraf fororsakade benagenhet for 
angrepp af gråfiacksjukan (Scolecotrichum). 
I vissa trakter ar hafren ofta svårt hemsokt af rost både på torf- 
marken och fastjorden, och dår bor då hafreodlingen inskrankas så 
mycket som mojligt, och man bor odla andra vaxter i stallet, som ej 
lida af denna skada. 
Som synes ar det en mangd ornstandigheter man bor taga ·i be- - 
aktande, innan man gar upp en kulturplan med vaxtfoljd etc. for en 
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( Olika tid for sådd af turnips på myrjord vid Flahult. 
Bortfclder. 
Dag for sådd. IO maj 
Skud af rotter k 
pr. dekar 9010 g. 
20 maj 
7940 kg. 
30 maj 
6860 kg. 
12 juni 
4[80 kg. 
Braatenæper. 
Dag før sådd 10 maj 
Skutl af røtter k 
pr. dekar 7790 g · 
20 maj 
7160 kg. 
30 rnaj 
6350 kg. 
12 juni 
4530 kg. 
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Potatis på kvafverfk myr vid Torestorp. 
dylik jord, och jag skulle vilja gifva herrarne det rådet att forst genom 
forsak i smått se efter, hvad som på hvarje sarskild plats ejler åtmin- 
stone i hvarje sarskildt distrikt på myr af genomsnittsbeskaffenhet går 
bra, och hvad som ej passar. 
Så t. ex. har hos oss på vissa platser korn till foderkorn" visat 
sig ge rnycket båttre skord an hafren, på andra ornvandt, och darefter 
får man då ratta sig, hvilket af de båda sadena man bor odla. 
Håller man emellertid fast vid, att torfjorden till foljd af dess be- 
skaffenhet mest lampar sig for foderproduktion d. v. s. for alstrande af 
baljvåxter och stråsad till gronfoder, rotfrukter samt gras, så har man 
dari en ganska god ledtråd. 
Nu i storsta korthet något om vår erfarenhet med hvar och en 
af de olika kulturvaxternas lamplighet for myrjord. 
Hvete lampar sig i allmanhet mindre val for myrjord och ar ej 
något sarskildt att rekommendera. Vi ha visserligen vid Flahult fått 
ratt god afkastning men kvaliteten blef samre an från fastmarksjord. 
Dar myrjorden lider af uppfrysning, går hvetet latt ut. 
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Jordartskocker paa 'kvafver ik myr vid Flahult. 
Hostråg ar dåremot hos oss ett ganska vanligt sade på myrjorden, 
och dar man ej lider af uppfrysning eller kan tillrackligt motverka 
detta, brukar skorden bli god och karnans beskaffenhet fullt tillfreds- 
stållande. Rorande olika sorter vill jag har lika lite som vid andra 
saden gå speciellt in darpå, då fo rhållandena aro ratt olika i de båda 
landerna, och Ni har i Norge ha flere stedlige sorter, som vi ej kanna 
till och som kunna vara mycket bra. Rågen ha vi odlat antingen 
efter heltråda eller efter grasvall, och det senare visade sig vid jam- 
foraride forsok på den losa myrjorden gifva båttre resultat an efter hel- 
brak, hvilket val borde bero på, att jorden blir fastare och farao for 
uppfrysning minskas. Vid helbrak får man begagna kraftiga valtningar 
med tungt valt for att få jorden tillrackligt fast. Tidig hostsådd i slu- 
tet af augusti och borjan af september gaf vid Flahult vid 4 åriga for- 
sok afgjordt hogre skord af både karna och halm an om sådden upp- 
skots till slutet af september och borjan af oktober. Detta om lamp: 
ligast såtiden både for bostsad och vårsad ar dock så beroende af 
klimatiska forhållanden, att man borde utfora systematiska forsak dar- 
med landet rundt for att få for hvarje ort några fullt sakra hållpunkter. 
På myrjord skordad hostråg blir enligt vår erfarenhet fullt ut .lika 
tung och val utvecklad som på fastjord. 
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Foderkål på kva.fverik myr vid Flahult. 
Dåremot kunna vi for vår del ej fororda vårråg. Åtminstone ar 
vår erfarenhet darrned nedslående, ty sadet gaf alla år mycket klen 
skord och knappt halften emot samtidigt odlad hafre och korn. 
Kornet trifs vanligen ganska val på godartad myrjord, som ej lider 
at froster. I frostiga lagen med vår- och forsommarfroster ar det 
knappast skal i att odla korn, ty den skadas daraf mycket mer an 
hafren och harntar sig aldrig riktigt. Åtminstone går vår erfarenhet i 
den riktningen. Då vid Torestorp på god myr hafren t. ex. i fjol 
med dess svåra frastar lamnade cirka 300 kg. karna pr. dekar, gaf 
kornet ej mer an r oo- 1 2 o kg. och halm skorden blef knappt tredje- 
delen så stor af kornet som af hafren. Norrut odla vi alltid sexrads- 
korn, soderut dårernot tvåradiga sorter, hvaraf Svalofssorterna Svanhals- 
korn, Primuskorn och Gullkorn synas gå mycket bra på myr. 
For snart 40 år sedan framhell eder landsman professor F. C. 
Schiibeler hvilken betydelse ett under nordlig breddgrad odladt fro hade 
till foljd af de egenskaper det forvarfvat i tidigare mognad etc. Mer 
ingående forskningar ha ernellertid ej velar fullt godtaga de »riaturla- 
gar« S. på sin tid uppstallde, och sarskildt har professor Wille i Kri- 
stiania i sitt vid internationella botanistkongressen i Wien år 190 5 fram- 
lagda rbete ingående kritiserat de Schubelerska teserna. 
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Lin skordadt på kvafverik myr vid Torestorp. 
Att den olika nordliga proveniensen dock spelar - en viss roll torde 
vara obestridligt (jag tanker då bl. a. sarskildt på olika klofverfros olika 
hardighet och afkastningsformåga allt efter ursprungsorten). 
År r 906 utforde vi ett forsok vid Flahult med sexradskorn af 
olika nordiskt ursprung, namligen med utsade, som direkt hamtats från 
sodra Sverige samt från Varmland, Dalarne, Jamtland och Norrbotten. 
Alla <lessa prof odlades jamsides, och af den erhållna skorden togs så 
utsade, som sedan fortsatt odlades på samma plats 4 år i rad. 
Samtliga 5 år bibeholl det ursprungligen nordiska froet sin tidigare 
utveckling, så att Norrbottenfroet ånnu efter 5 års odling gick i ax 7 
dagar fore det sydliga froet och sedan de olika hårkomstern a allt efter 
deras nordliga lage. Skorden af det nordiska froet blef ej ho gre an af · det 
sydligare, utan afkastningen var af alla provenienser praktiskt taget 
fullt lika. 
Proteinhalten hos på myrjord odlat korn var i medeltal af 98 ana· 
lyser r 4, 7 ¾ hvilket or mycket for hogt for bryggerivara. 
Komma vi så till ha/ren, så ar den myrsadet par preference, och 
den odlas i Sverige i mycket stor utstriikning på myrjord, ja, man har 
exempel på platser, der myrarne burit hafre oafbrutet 20--30 år och 
mer, en metod, som naturligtvis ar alldeles forkastlig, och som nog 
till icke ringa grad varit orsaken till det vanrykte myrodlingen på sina 
håll kom till på r 8 8 o talet. 
Hafren var ju ett sade som l:ietalade sig bra, den var lattodlad, 
och som nu den goda kvåfverika myrjorden med enbar måttlig kali - 
fosfatgodsting lamnade boga skordar de forsta åren efter uppodlingen, 
låg det ju nara till hands, att den tanklose landtmannen foljde den 
amerikanske farmarens rofdriftssystem och så blott gick på i ullstrum- 
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Hampa skordad på kvafverik myr vid Flahult. 
porna som det heter utan tanke på framtiden, och nar så genom otill- 
racklig brukning och skotsel, svag g6dsling och ej tillri:ickligt under- 
hållen torrlaggning ograset fick allt mer insteg, marken blef for sur och 
matjordslagret for grundt samt delvis också jorden pulverformig och 
fysikaliskt olarnplig, då skylde man på mossame och anklagade den 
som rådt. till dylik kultur, i stallet for att draga sig till minnes, att 
felet låg lite narrnare eller hos odlaren sjalf som så vanhafdat sin jord. 
Jag skall saga herrarne, att vi ha i Mosskulturforeningen haft ett 
mycket styft ar bete med att soka afhjalpa foljderna af denna vanhafd , 
Nu antligen synes det ha brutit igenom, och nu torde insikten .orn en 
battre skotsel och en forståndig omvaxling med grodorna samt ett 
upphorande med den oafbrutna hafreodlingen borja bli allmant erkand 
bland den myrodlande befolkningen. I nast sista haftet af Mosskultur- 
foreningens tidskrift for i år gaf jag ett li tet exernpel på, huru skordame 
gå tillbaka genom oafbruten hafreodling jamfordt med odling i ordentlig 
rotation. Dar blef skorden af karna pr. dekar i kg. Forut hade od- 
lats olika vaxter i båda fallen. 
1 :sta året 
z idra >> 
Hafre efter hafre Hafre i våxtfoljd 
259 258 
250 338 
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Hafre efter hafre Hafre i vuxtfoljd 
303 J63 
185 ~64 
152 284 
135 291 
och då af den torkade skorden i cirkulationen froograset utgjorde 3,3 % 
af massan, uppgick den, <lar hafre odlats efter hafre 6 år i ,rad, till 
ett 5 gånger så hogt tal. 
Jag kanner ej till, om man också har i Norge haft derma hafre- 
odlingens period på myrarne, men har det ej varit fallet, så lyckonskar 
jag Er, ty ej har den varit till någon nytta for mossodlingens hojande, 
det ar visst och sant. 
Forfruktens betydelse for hafreski.irden ha vi bl. a. kunna tydligt 
konstatera, och darvid voro baljvaxter båttre som forfrukt an stråsad, 
men allra bast visade sig grasvall vara. 
Tidig sådd ar alltid synnerligen fordelaktig och ger ej blott hogre 
· skord men också hattre karna och skyddar hafren mot angrep af in- 
sekter och skador af skilda slag, och samma gynnsamma resultat er- 
holls af grofkornigt utsade. Skalad hafre var vid fleråriga forsok så 
betydligt underlagsen hel hafre, att den ej · bor få forekomma till ut- 
sade på myr. · 
Sådjupforsok visade också, att en . svagare myllning till l hogst 2 
turns djup var det basta på myrjord, · och att djupare sådd gjorde sa- 
den mera mottaglig for skador. 
Sådd med anvandande af tryckrullar gjorde på god myrjord ingen 
som helst nytta till hafre, lika litet som den så beprisade Demtschins- 
kyska kupningsmetoden, men, dåremot hafva vi med backrensning till 
hafre på god myrjord fått mycket godt resultat. På mosemyr, som· ar 
oforrnultnad och naringsfattig, ar metoden dock ej att fororda. 
Utsadesvaxling ar en sak, som på många håll forordas i synnerhet- 
· for myrjord, då man anser, att saden dar så fort urartar, och darvid- 
lag anses utsade från fastjord vara att foredraga framfor från myrjord. 
Detta torde dock bero på~ att man ej anvandt tillrackligt val ut- 
veckladt utsade och således ej sorterat det skarpt nag. Ar hafren 
fullmatad och val utvecklad, så bor den vara lika bra, 'antingen den 
harstammar från fastjord eller myrjord. Harofver ha, om jag ej miss- 
minner mig, just på Maeresmyren gjorts forsak, som bekrafta derma 
min åsikt. 
Pa tal om utsade kan i detta sammanhang nårnnas, att vi på sin 
tid genom exakta karlforsok provade, om utsadets kvafvehalt och gla- 
sighet eller mjolighet hos vårhvete och korn skulle inverka något på 
blifvande skord. Emellertid visade resultaten, att skorden på kvafve- 
rik myr blef glasig och kvafverik, vare .sig utsadet var glasigt eller 
rnjoligt, och på lerjord blef det i båda fallen rnjoligt, och afkastningen 
blef lika bog, antingen proteinhalton i utsadet var hog eller låg. 
3:dje året 
4:de » 
5:te )) 
6:te >) 
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I Af hafresorter vill jag af brist på kannedom om forhållandena på 
de norska myrarne ej gå in darpå. 
I Harofver foreligga har i Norge en mangd erfarenheter från pro- 
fessdr Bastian Larsens mångåriga vardefolla forsak i skilda delar af 
landet, och på sista tiden har ju också det Norske Myrselskap på sin 
forsaksgård upptagit forsak i den riktningen. Man måste ratta sorten 
efter platsen och myrens beskaffenhet. I sodra delarne af landet och 
på godartad frostfri myr bor man odla de basta riktgifvande sorterna 
såsom t. ex. Svalofs segerhafre, Gul Naesgardshafre eller af svarta 
Klockhafre ; på lite svagare jord Guldregnshafre m. fl. sorter och på 
tik ti gt klen jord och i Nordland tidiga stedlige sorter samt Mesdags- 
och Mosshafre m. fl 
Halmen ar mycket olika hos olika sorter, dels olika styf och mot- 
ståndskraftig mot liggsad och dels olika graf for kreaturen. Darofver 
gjorde vi for en del år sedan en liten undersok ning, hvarvid vi be- 
stamde cellulosahalten hos lika utvecklad halm i samma skordestadium 
af olika sorter, som skordats på mosemyr (Flahult) och godartad kvafve- 
rik myr (Torestorp), och siffrorna voro i medeltal blott obetydligt lagre 
an i Kellners tabeller for hafrehalm, men 'det var en betydlig skillnad 
rnellan olika sorter, och 'på båda platserna bade samma sorter ungefar 
lika halt af vaxttråd, Kanske denna olikhet i cellulosahalten ar or- 
saken till, att halm af olika hafresorter ates olika garna af kreaturen. 
Blandsad af hafre och korn går mycket bra på myrjord, och dår 
båda sadena gå till, borde man verkligen odla en del i blandning, ty 
risken blir mindre, an om det ena eller det andra sadet odlas enbart, 
och våra 5 åriga forsak vid Flahult visade, att summaskorden for denna 
5-årsperiod var afgjordt mycket båttre, <lar båda odlats tillsammans. 
Att odla Baelgplanter till mognad på myr vill jag ej tillråda, ty 
de ha så stor benagenhet att utveckla de vegetativa delarne, och blomma 
visserligen men ha svårt att satta magen frukt, hvarfor man bor han- 
visa denna kultur till fastmarksjorden. 
Dåremot passa baljvaxterna utrnarkt till gronfoder enbart eller helst 
i blandning med hafre och ge rnycket boga foderskordar. Både arter, 
vicker och hastbonor passa val, daraf dock i Nordland bonorna eller 
vickern ej gå så val, utan dar bor hufvudvikten laggas vid foderarter, 
Af foderarter ha vi dels de importerade peluskerna, som ju ge hogre 
fodermassa, men vattenrikare foder an de andra foderarterna.. Peluskerna 
ha den mycket stora olagenheten att ej bli mogna annat an under 
rnycket gynnsamma forhållanden på fastjord i sodra delarne af landet, 
utan utsade måste oftast tagas in utifrån. 
Nu satter ju kriget stopp dårfor, och nu ar dårfor basta tillfalle - 
att gripa till våra egna utmarkta inhemska foderarter. D:r Christie på 
Hedemarkens forsoksstation har, om jag ej missminner mig, gjordt 
rnycket vardefulla undersokningar just ofver foderarter och deras for- 
adlin~. Vi ha också i Sverige rnycket goda sorter utom Svalofs solo-: 
art nåmligen gråarter från Rattvik, jamtland etc. 
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Baljvaxtblandsad skall skordas tidigt, om man vill torka den till 
vinterfoder, ty kvaliteten blir enligt vår erfarenhet dårigenom så af- 
gjordt båttre och fodret ates med så betydligt mycket storre' begarlig- 
het af djuren, att det lagre kvantitativa utbytet darigenorn mer an val 
kotnpenseras. 
Af oss utferda såtidsforsok på myr med baljvaxtblandsad visade 
afgjordt hogre skord vid tidig sådd, når sedan skorden verkstalldes vid 
samma utvecklingsstadium i borjande blomning. 
En annan grupp vaxter, som också med fordel kunna odlas på 
all god myrjord, aro rotfrukterna. Med ordentlig godsling och nog- 
grann skotsel ge de dar boga skordar. Af de olika sorterna passa 
foderbetor (runkelroer) bast i sydligare trakter; kålroten (Swedes som 
engelsmannen sager) trifves afven något langre upp, rnoroten (gulerotter) 
går val till ej for hagt upp i landet, och slutligen ha vi turnips och 
naeper (på svenska rofvor) som aro minst fordrande och gå till ofverallt 
från sydligaste delen af landet till hogst i norr. 
Vi ha på myrjord vunnit bast erfarenheter just med turnips. I 
sodra och mellersta Sveriga ger den danska Bortfelderrofvan och Wei- 
bulls och Svalofs foradlingar dåraf bast, och norrut aro Ostersundom 
och Naeper de mest passande på myr. 
Tidig sådd och tidig gallring ha visat sig hos oss ge bast utbyte. 
Vi odla på flat mark och ej på drill. Skillnaden i afkastning vid 
fleråriga forsak blef ej stor men utfell dock något till flatmarkens favor, 
och vid rationell rotfruktsodling kan man skata rotfrukterna båttre, om 
de odlas på flatmark. 
Lampligaste radafståndet var på myr vid Flahult 50 cm. och plant- 
afståndet i raden 25- 30 cm. hos Bortfelderoer. 
Kålrottema ge ej på långt når så hag skord vid Flahult och Tores- 
torp som turnips och lida dessutom af den stora oliigenheten att så 
latt angripas af skadeinsekter och deras larver, så att vid upptagningen 
redan en mycket stor procentsats ar rutten. 
Morotterna ge också afgjordt lagre skord an rofvor men ha hog 
torrarnneshalt, och som blasten (toppen) ar ett mycket naringsrikt fader, 
blir det totala utbytet daraf dock ganska godt. Måste ju sås mycket 
tidigt for att hinna fullt utvecklas. 
Potatis bor narrmas i detta sammanhang, ehuru det ej ar en rot- 
våxt utan en knolvaxt med underjordisk stam. Passar bra på mosemyr, 
<lar det skordas en finskalig vacker potatis med visserligen ratt låg star- 
kelsehalt men mycket bra till rnatpotatis. På kvafverik myr får man visser- 
ligen stora skordar, men dar hlir potatisen vattning och stårkelsefattig 
och passar båttre till fader an till matpotatis. 
Utsadesvaxling forordas for potatis. Vi hålla på med forsok dar-. 
med, dar vi utgående från samma ursprungliga utsade odla det på fast- 
jord, mosemyr och starrmyr och sedan profva den erhållna skorden på 
olika jord, och vi hoppas på så satt få frågan exaktare besvarad, an 
genom de tyska forsak, dar man odlar samma sort på mossjord, dar i 
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ena fallet utsadet ar hemtadt från fastjord och i andra fallet från moss- 
jord eller omvandt men utan att man vet utsadenas foregående oden 
eller likhet med hvarandra i ofrigt. 
Lin- och hampodling på myrjord i sodra och mellersta delarne af 
vårt land går mycket val for sig, och den erhållna fibern var enligt 
sakkunniga strack- och slitprof fullgod. 
Jag skulle nu till sist namna något om griisodling på myr, men 
tiden ar så långt framskriden, att jag ej skall plåga herrarne langre. 
Blott några få ord till. 
Våra myrmarker passa allra bast for grasodling, och anlagger man 
vallarne riktigt och skorer dem val, får man också daraf mycket god 
revenu. Dessutom blir ju skotseln betydligt enklare, an om man har 
jorden i cirkulation, markens fysikaliska beskaffenhet forsarnras ej, jor- 
den blir fastare ohh fuktighetsforhållaudena mer tillfredsstallande. Dar- 
for bora mångåriga slåtter- och betesvallar vara losensordet for myr- 
rnarkerna, de båttre som de samre. Och har en rnyrmark, som brukats 
till åker, blifvit olamplig i ett eller annat afseende, så lagg ut den till 
flerårig vall, så kan den sedan efter en langre foljd af år mojligen åter 
intagas i omloppet. · 
Roraride grasodlingen aro ratt många ornstandigheter att beakta, 
men vi medhinna det ej nu. 
Blott ett par påpekningar. 
Myrho från valskotta vallar ar ej samre an fastjordsho, Detta ha 
våra omfattande undersokningar klart visat. 
Det vanligaste felet som begås, ar att vallen utlagges i ograsfull 
jord, och detta inverkar mycket ogynnsamt. Vidare ar jorden for los 
och lucker. Den bor nastan vara fast som ett golf fore sådden. Så 
måste godslingen tagas till starkare vid insåningen. Utsa det måste 
myllas genom upprepade ring- och carnbridgevaltningar eller genom latt 
harfning och valtning , Skyddsadet måste vara mycket tunnt och helst 
aftagas gront ; for flerårig vall ar bast att så utan skyddsade, Det 
får då under insåningsåret slås r-2 gånger for att hindra ograset att 
skada. Vallen måste sedan ofta valtas, aldre vallar harfvas etc. 
Grasfroblandningen rnåste passa for orten, jorden och andamålet 
med vallen. Harpå ar ornojligt Jamna några generella recept. 
Nå, huru lange kan en ordentligt anlagd slåttervall aga bestånd på 
god . myrjord? Ja, darpå måste jag svara, att det vet jag ej. Vi ha 
en vall på ett forsoksfallt på Tobo, som nu bar 23 årets gras och an 
afkastar 600-700 kg. ho pr. dekar med enbar godsting med 30 kg. 
thornasfosfat och 20 kg. 37 % kalisalt pr. dekar. 
Nå huru skall våxtfo(jden vara beskaffad på myr, fråga herrarne 
till sist. 
Ja det går ju ej att schernatisera lika lite som for annan jord. 
Som hufvudpunkter galler att lagga hufvudvikt vid foderproduktion, att 
aldrig odla stråsad flere år i rad, helst ej en gång 2 år efter hvart- 
annat, att ej ha for kortvariga vallar, och inskranka sadeskulturen så 
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rnycket som mojligt samt dar så ske kan lagga in ett skifte rotfrukter. 
Helbrak kan inskrankas, om jorden ar ograsfylld, men ar så fallet på 
aldre ej ordentlig skott myr, får man låta jorden ligga svart ett år for 
att gora den ren ordentligt en gång for alla. 
Ja, nu får herrarne ursakta, att jag pratat så lange och så mycket 
om ganska almindelige saker, som Ni nog kanner till forut, men några 
.arcana har man ju ej i mosskulturen ; det galler blott att forstå att 
riktigt tillampa de erfarenheter som goras vid det praktiska arbetet och 
vid forsoksstationernas verksamhet. 
Efter hvad jag af den norske facklitteraturen tyckt mig finna, be- 
drifves också hos er ett intensivt arbete på att hoja jordbrukets och 
nu har myrjordens afkastning, och ett sådant arbete måste bara fruk- 
ter till hela landets fromma. Tack for det intresse Ni 'visat i dag! 
OM BETESVALLAR PÅ MYR. 
FOREDRAG VID MYRKURSET PÅ MÆRE DEN 5. AUG. I9r6. 
-AV DR. HJ. VON FEILITZEN. 
I går redogjorde jag något for, hvilku olika kulturplantor man kan odla på myrjord, då den utlagges till åker. Jag namnde då emeller- 
tid, att myrjorden allra bast lampar sig for produktion af gras, detta 
beroende dels på att dess tysikaliska tillstånd i så fall bibehålles båttre, 
dels att ingen annan jord har så gynsamma fuktighetsforhållanden 
· for graskultur som just myrrnarken, om den blir forståndigt torrlagd 
och behandlad. 
Raknar man ut nettovinsten på driften, så tror jag nog också, 
att, dar marken ar passande, myren kommer att ge hogre intakt genom 
att ligga till grasproduktion till slåtter och bete, då ju de årliga ut- 
gifterna, sedan vallen en gång anlagts, aro så minimala, och skordarna 
dock kunna bli mycket boga, an om man skall ploja, harfva, så, un- 
<ler vakstriden skota grodan, och sedan barga och traska saden utom 
alla andra arbeten vid sadesproduktion eller all backrensning till rot- 
frukterna. · 
Man kan ju ej lagga all myr i gras, men nog bor en storre del 
liiggas ut i gras, an som fallet vanligen ar. 
Att har diskutera slåtter eller bete, ingår ej i afsikten med da- 
gens foredrag. En del slåttervallar måste man ju ha. Men i ofrigt 
vill' jag på det allra lifligaste upprnana en och hvar, som har myrjord, 
att anlagga betesvallar darstades. Jag vet, att jag derigenom kommer 
i. kollission med satersporsmålet, hvilket har · sina många varma anhan- 
gare sarskildt i de nordliga delarne af landet men afven soderut, men 
